




Dewi Urifah 2018. Peningkatan Motorik Halus Melalui kegiatan Meronce 
Kelompok Usia 3-4 tahun di PPT.Mekarsari Indah tandes Surabaya. Penelitian 
Tindak Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas 
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama. Pembimbing I 
NurulKamariyah, S.Kep.Ns.,M.Kes dan Mohammad Taufiq,S.Si.,M.Pd 
Pembimbing II. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, 
bahwa pembelajaran motorik halus di PPT.Mekarsari Indah masih Kurang 
berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motorik halus anak 
yang kurang berkembang dengan kegiatan meronce.  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian 
tindak kelas (PTK) dengan 2 siklus yang masing-masing siklus dilaksanakan 2 
kali pertemuan. Pada siklus I terdapat hasil yang menyatakan sebanyak 74% dari 
20 anak memenuhi kriteria ketuntasan dengan nilai BSB dan BSH, sedangkan 
pada siklus II hasilnya meningkat menjadi 91%. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran 
melalui kegiatan meronce dapat meningkatkan kemampuan motorik halus usia 3-4 
tahun di PPT.Mekarsari Indah Tandes Surabaya. Untuk itu disarankan bagi guru 
agar lebih kreatif dalam meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak 
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